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Gefäß, Glockenkrater
Objekttyp Gefäß, Krater, Glockenkrater
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 234
Gattung Attisch, Spätklassisch
Stil Rotfigurig
Datierung Ende 5. Jh. v. Chr.
Fundort Unbekannt
Beschreibung I: Randfragment eines rotfigurigen Kraters. Zusätzliche Farbe: weiß. Dekor: Außen:
An der Mündungskante "laufender Hund". Hals: Reihe liegender Blätter. II:
Randfragment eines rotfigurigen Kraters. Dekor: Außen: An der Mündungskante
"laufender Hund". Hals: Reihe liegender Blätter.
Maße Höhe: 25,0 18,5 cm
Breite: 11,1 10,0 cm
Tiefe: 7,6 5,0 cm
Ikonographie I: Teil der Flügel eines Greifen. Rechts davon eine Amazone auf einem Pferd. ii: Kopf
einer männlichen Figur.
Zustand 2 große Kraterfragmente erhalten. Obwohl sie im Inv.Buch die gleiche Inv.Nr.
besitzen gehören sie nicht zum gleichen Gefäß.
Status unpubliziert
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